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Tujuan kegiatan adalah untuk melakukan pembinaan secara online untuk meningkatkan 
pemasaran di masa pandemic covid-19 pada warga yang berwirausaha di Jl. Raya Kabasiran km.2, 
Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Hal ini karena pemerintah menyarankan untuk melakukan 
kegiatan tidak diluar rumah atau WFH (Work From Home) di masa pandemic covid-19. Metode 
pelaksanaan adalah dengan memberikan pelatihan, memberikan implementasi manajemen pemasaran, 
memberikan pembinaan usaha secara online untuk meningkatkan pemasaran di masa pandemic covid-19 
pada warga yang berwirausaha serta memberikan warga pelatihan membuat rencana untuk 
meningkatkan pemasaran secara online. Ketercapaian target materi pada kegiatan PkM (Pengabdian 
kepada Masyarakat) dilaksanakan cukup baik, karena materi pembinaan dan implementasi manajemen 
pemasaran sebagai persiapan meningkatkan pemasaran secara online untuk meningkatkan 
perekonomian warga terutama bagi warga yang berwirausaha telah disampaikan secara keseluruhan. 
Secara keseluruhan kegiatan pembinaan dan implementasi manajemen pemasaran sebagai persiapan 
meningkatkan pemasaran secara online telah tersampaikan dengan baik terutama bagi warga yang 
sedang berwirausaha. 
Kata Kunci : Pembinaan dan Implementasi, Manajemen Pemasaran 
 
Abstract 
The aim of the activity is to provide online guidance to improve marketing during the Covid-19 
pandemic for entrepreneurial citizens on Jl. Raya Kabasiran km.2, Parung Panjang District, Bogor Regency. 
This is because the government recommends carrying out activities not outside the home or WFH (Work 
From Home) during the Covid-19 pandemic. The method of implementation is to provide training, provide 
marketing management implementation, provide online business coaching to improve marketing during the 
Covid-19 pandemic to entrepreneurial citizens and provide training citizens to make plans to increase online 
marketing. The achievement of material targets in PkM (Community Service) activities is carried out quite 
well, because the material for guidance and implementation of marketing management as preparation for 
increasing online marketing to improve the citizen's economy, especially for entrepreneurial citizens, has 
been delivered in its entirety. Overall, the activities of coaching and implementing marketing management in 
preparation for improving online marketing have been well conveyed, especially for citizens who are 
entrepreneurs. 
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PENDAHULUAN  
Merujuk pada peraturan pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah Jawa Barat di 
masa Pandemi Covid-19 bahwa warga 
dilarang keluar rumah. Hal ini bertujuan 
untuk mencegah penyebaran Covid-19 di 
daerah sekitarnya. Jawa Barat merupakan 
salah satu provinsi yang semakin meningkat 
kasus Pandemi ini, sehingga dikeluarkan 
Peraturan Daerah tentang Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB). Melihat hal ini, maka 
kami melakukan kerjasama dengan 
perangkat desa di daerah Parung Panjang 
Bogor Jawa Barat untuk melaksanakan 
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 
(PkM). 
Dengan adanya penyebaran virus, 
maka akan berdampak bagi warga yang 
kesehariannya sebagai pedagang atau yang 
membuka usaha. Wirausaha merupakan 
pelayanan yang penghasilannya didapatkan 
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dengan cara bertemu langsung dengan para 
konsumen atau kliennya. Berdasarkan hasil 
survey dan wawancara dengan warga bahwa 
permasalahan yang ada sekarang ini dan 
masih berlanjut salah satunya dikarenakan 
tidak dapat membuka usaha dan melayani 
pembeli secara langsung. Selain itu, mereka 
juga tidak memiliki keahlian khusus untuk 
kegiatan jual beli secara online. 
Hal ini merupakan solusi yang 
diberikan dosen prodi Manajemen 
Universitas Pamulang terhadap para 
wirausaha dan para pedagang di desa 
Kabasiran Parung Panjang Bogor. Dengan 
adanya Pandemi Covid-19 mereka tidak 
mendapatkan penghasilan dikarenakan 
semuanya tidak diizinkan untuk keluar 
rumah. Oleh karena, itu Dosen Universitas 
Pamulang khususnya Program Studi 
Manajemen bekerjasama dengan perangkat 
desa memberikan pembinaan usaha secara 
online untuk meningkatkan pemasaran di 
masa pandemic covid -19. 
Kemudian, kegiatan ini membantu 
mereka untuk memasarkan produk mereka 
melalui pemasaran online. Hal ini karena 
pemerintah menyarankan untuk melakukan 
kegiatan tidak diluar rumah atau WFH (Work 
From Home) di daerah tersebut dan belum 
melaksanakan kegiatan jual beli atau 
promosi melalui pemasaran online. 
Kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh 
dosen prodi Manajemen Universitas 
Pamulang, memiliki target untuk membantu 
warga melalui kemitraan dengan 
meningkatkan kegiatan UMKM di daerah ini. 
Sehingga, wirausaha maupun pedagang 
terbiasa menggunakan fasilitas online yang 
nantinya akan mendukung kegiatan jual beli 
online serta dapat memenuhi kebutuhan 
hidup mereka. Nilai lain yang didapat adalah 
dengan melihat peluang pasar, Susanto, J. 
(2012). Proses marketing dapat dimulai dari 
jejaring terdekat sampai pada jejaring 
pemasaran dalam lingkup yang lebih luas 
melalui media online menurut Putranto, A. 
T., Widodo, A. S., Hanny, R., Septiani, F., & 
Armansyah, A. (2020). 
Tempat pelaksanaan kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh 
dosen Universitas Pamulang yang bertempat 
di Jl. Raya Kabasiran km.2, Kecamatan 
Parung Panjang, Kab Bogor (16360). 
Kegiatan ini berisi tentang pembinaan usaha 
secara online yang disampaikan oleh para 
pemateri dimana telah dijelaskan gambaran 
secara singkat bagaimana implikasi ilmu 
manajemen pemasaran dan manajamen 
keuangan diterapkan secara langsung dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Gambar 1. Foto Bersama Anggota PKM 
 
METODE  
Pelatihan pembinaan usaha secara 
online untuk meningkatkan pemasaran di 
masa pandemic covid-19 pada warga yang 
berwirausaha ini dibagi dalam 2 metode 
besar. Kedua metode tersebut adalah metode 
pra-pelatihan dan metode pelaksanaan 
kegiatan pelatihan. 
Metode pra-pelatihan berisi beberapa 
kegiatan, antara lain: cara survey dan kami 
mengunjungi warga yang berwirausaha 
beralamat di Jl. Raya Kabasiran km.2, 
Kecamatan Parung Panjang, Kab Bogor 
(16360) serta memberikan pembinaan usaha 
secara online untuk meningkatkan 
pemasaran di masa pandemic covid -19. 
 Kegiatan dalam bagian ini 
membutuhkan waktu kurang lebih dua 
hingga tiga bulan. Pelaksanaan kegiatan 
pembinaan berisi antara lain: ceramah, 
praktek dalam menggunakan sosial media 
serta tanya jawab antara pemateri dengan 
perwakilan dari peserta. Kegiatan 
membutuhkan waktu 3 hari yang 
dilaksanakan pada hari Sabtu sampai Senin 
pada tanggal 16 – 18 Mei 2020 dengan 
memberikan pembinaan usaha secara online 
untuk meningkatkan pemasaran di masa 
pandemic covid -19. 
  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil kegiatan PkM secara garis besar 
mencakup beberapa komponen sebagai 
berikut: 1. Keberhasilan target jumlah 
peserta pembinaan 2. Ketercapaian tujuan 
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pembinaan 3. Ketercapaian target materi 
yang telah direncanakan 4. Kemampuan 
peserta dalam penguasaan materi 
pembinaan dan implementasi manajemen 
pemasaran sebagai persiapan meningkatkan 
pemasaran produk secara online di masa 
pandemic covid-19 yang beralamat di Jl. 
Raya Kabasiran km.2, Kecamatan Parung 
Panjang, Kab Bogor (16360) seperti 
direncanakan sebelumnya adalah ada 30 
warga yang menjadi peserta di dalam 
pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa target 
peserta tercapai 100%. Angka tersebut 
menunjukkan bahwa kegiatan PkM dilihat 
dari jumlah peserta yang mengikuti dapat 
dikatakan sukses. Ketercapaian tujuan 
pembinaan dan implementasi manajemen 
pemasaran sebagai persiapan meningkatkan 
pemasaran secara online untuk 
berwirausaha secara umum sudah baik. 
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tujuan 
kegiatan dapat tercapai dengan baik. 
Ketercapaian target materi pada kegiatan 
PkM cukup baik, karena materi pembinaan 
dan implementasi manajemen pemasaran 
sebagai persiapan meningkatkan pemasaran 
secara online, menuju peningkatan 
pemasaran melalui online dengan menjadi 
wirausaha yang mandiri dan handal telah 
dapat disampaikan secara keseluruhan. 
Secara keseluruhan kegiatan pembinaan dan 
implementasi manajemen pemasaran 
sebagai persiapan menuju peningkatan 
pemasaran secara online dengan 
berwirausaha untuk meningkatkan 
perekonomian warga di Jl. Raya Kabasiran 




Program Pengabdian kepada 
Masyarakat (PkM) berupa pembinaan dan 
implementasi manajemen pemasaran 
sebagai persiapan menuju peningkatan 
pemasaran secara online di masa pandemic 
covid-19 terutama bagi warga yang 
berwirausaha dapat diselenggarakan dengan 
baik dan berjalan dengan lancar sesuai 
dengan rencana kegiatan yang telah disusun. 
Kegiatan ini mendapat sambutan yang 
hangat, terbukti dengan keaktifan peserta 
mengikuti pendampingan dengan tidak 
meninggalkan tempat sebelum waktu 
pembinaan dan implementasi berakhir. 
Berdasarkan evaluasi yang telah 
dilakukan dapat diajukan beberapa saran 
sebagai berikut: 1). Waktu pelaksanaan 
kegiatan pengabdian perlu ditambah agar 
tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya, 
tetapi dengan konsekuensi penambahan 
biaya pelaksanaan. Oleh karena itu biaya 
PkM sebaiknya tidak sama antara beberapa 
tim pengusul proposal, mengingat khalayak 
sasaran yang berbeda pula. 2). Adanya 
kegiatan lanjutan yang berupa pelatihan 
sejenis selalu diselenggarakan secara 
periodik sehinga dapat meningkatkan 
wawasan serta kemampuan bagi warga di Jl. 
Raya Kabasiran km.2, Kecamatan Parung 
Panjang, Kab Bogor (16360). 
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